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Kejadian luar biasa penyakit campak masih sering terjadi pada balita di 
Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Salah satu faktor 
yang berhubungan dengan kejadian campak adalah sumber daya manusia 
secara umum masih rendah,sehingga keberhasilan program kesehatan 
belum seperti apa yang diharapkan khususnya program reduksi penyakit 
campak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara 
faktor intrisik (status imunisasi campak, status gizi , pemberian ASI eksklusif 
dan ekstrinsik (tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu balita tentang 
penyakit campak dengan kejadian campak pada balita. Metode penelitian ini 
adalah deskriptif dengan survei secara cross sectional terhadap 60 sampel 
balita dan 60 ibu balita. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel 
dilakukan uji chi square dan uji contingemsi . Hasil penelitian di ketahui 
balita tidak diimunisasi terkena campak sebesar 89,5 % dan yang 
diimunisasi terkena campak sebesar 36,6 % status gizi baik tidak terkena 
campak 71,4 % status gizi buruk terken campak 82,4 %, balita yang di beri 
ASI eksklusif dan tidak diberi terkena campak adalah sama yaitu sebesar 
38,9 %, sebagian besar responden berpendidikan dasar 73,3 %, dan tingkat 
pengetahuan tentang penyakit campak baik sebesar 55 %. Ada hubungan 
status imunisasi campak, status gizi balita , tingkat pendidikan dan tingkat 
pengetahuan ibu balita tentang penyakit campak dengan kejadian campak . 
Tidak ada hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian campak. 
Diperlukan upaya untuk mencegah penularan penyakit campak dengan 
tindakan ringvaksinasi , pemberian makanan tambahan, penyuluhan kepada 
masyarakat dan meningkatkan pendidikan dasar dengan wajib belajar 9 
tahun melalui instansi / lembaga terkait secara terpadu dan peran aktit 
masyarakat.  
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